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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan data warehouse sebagai wadah 
berbagai sumber data dari berbagai proses bisnis, merancang aplikasi untuk penggunaan 
data warehouse. Metodologi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 9 step 
methodology yang dikembangkan oleh Kimball yaitu memilih proses, memilih grain,  
identifikasi dimensi, memilih fakta, menyimpan pre-kalkulasi, melengkapi tabel 
dimensi, memilih durasi database, melacak SCD, dan memilih prioritas query. Hasil 
penelitian ini adalah sebuah prototype aplikasi yang terhubung dengan data warehouse 
yang dapat menampilkan perkembangan transaksi perusahaan dari tahun ke tahun dalam 
bentuk pivot tabel dan grafik serta fungsi ekspor ke excel yang membantu dalam 
pengauditan data. Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil evaluasi adalah dengan 
menggunakan aplikasi  telah menyederhanakan tampilan informasi yang diperlukan dan 
mudah dimengerti sehingga mudah dianalisis. 
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